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Abstract: College － graduate village official system is a new measure of China in recent years building a new
countryside． In the energetic efforts of the village official phenomenon of college students has been the general concern
of the community． From the current practice，college － graduate village official system in Beijing is the most com-
plete: to enter － training － from the design of the system of mechanisms，so it is running well and it has received a
positive impact，however，as a result of agricultural policy shortcomings in the history，the long － term implementation
of official system of university students faces with great difficulties in the system． We should continue to improve
throughout the college － graduate village official system and related supporting systems and establish the construction
of a new long － term mechanism in rural areas． The fundamental measure to college － graduate village official system
is to rationalize the country＇s political system，so that the system with other systems in our country can straighten out
the relationship．
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大学生村官制度的实施是从地方开始的，尤其是在我国



















生”的目标。2008 年，北京市在前两年选聘 5041 名高校毕业
生到农村担任村党支部书记助理、村委会主任助理的基础
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( 以北京市为例，见下图表① ) 看，呈现出我国大学培养出的
人才与实际需要之间有很大差距。
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各省本科生村官收入对照表( 单位: 元 /每月)
地区 北京 福建 山西 贵州 江苏 山东 浙江 河南 四川
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